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Spejderbevægelsen og dens Betydning for det 
danske Landbrug.
Foredrag i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 24. Januar 1912 
af Direktør G. E . Q instgaarcl, Chef for Spejderkorpsets By-Division. 
(S lu ttet fra  S. 288).
11,1'ler D ir e k tø r  Qvistgaards i fo r r ig e  H æ fte  r e fe r e r e d e  
F o r e d r a g  fu lg te  fø lg e n d e  D is k u s s io n :
P r e m ie r lø j tn a n t  Lembcke b e m æ r k e d e , a t d e t , d e r  h a v d e  
v o ld t  S p e jd e r b e v æ g e ls e n  s tø r s t  V a n s k e l ig h e d , v a r  a t  sk a f fe  
v o k s n e  F ø r e r e .  D e r  e r  ik k e  h e r h je m m e  t i ls tr æ k k e l ig  m a n g e  
e r fa r n e  F o lk ,  d e r  sæ tte r  s ig  i S p id se n  fo r  A r b e jd e t  so m  T r o p s ­
fø r e r e ,  h v o r im o d  e t L a n d  so m  E n g la n d  b l. a . h a r  e n  M æ n g d e  
a fg a a e d e  O ff ic e r e r , d e r  ta g e r  s ig  a f  S a g e n . D e r  s t i l le s  i V ir k e ­
l ig h e d e n  o v e r o r d e n t l ig  s to r e  K ra v  t il  T r o p s fø r e r e n . S k a l h a n  
k u n n e  g iv e  D r e n g e n e  K a r a k te r , m a a  h a n  s e lv  s id d e  in d e  m e d  
e n  v is  L iv s e r fa r in g .  D r e n g e n e s  U d d a n n e ls e  er  fu ld s tæ n d ig  i 
T r o p s fø r e r e n s  H a a n d . S p e jd e r k o r p s e t  k a n  k u n  g iv e  D ir e k ­
t iv e r . D e t  tu r d e  im id le r t id  v æ r e  n o g e t  a f  d e t  m e s t  t i ltr æ k k e n d e  
v e d  T r o p s fø r e r s t i l l in g e n , a t  d e r  ik k e  p a a  n o g e n  M a a d e  er  
n o g e n , d e r  g r ib e r  fo r s ty r r e n d e  in d  i é n s  V ir k so m h e d . M an  
k a n  a n v e n d e  n e to p  d e  M id ler , d e r  p a s s e r  é n  b e d s t;  m a n  k a n  
la d e  h e le  s in  P e r s o n lig h e d  s p il le  in d  v e d  U d d a n n e ls e n .  A lle  
T r o p p e n e  h ø r e r  t il  s a m m e  K o r p s , d e  a r b e jd e r  i d e n  sa m m e  
A a n d  —  m e n  U d d a n n e ls e n  r e tte r  s ig  a l le  S te d e r  e f te r  T r o p s ­
fø r e r e n .
D e r  er  i U d la n d e t  b a a d e  G o d se je r e  o g  F o r v a lte r e ,  L æ r e re , 
L æ g e r  o g  O flic e r e r , d e r  er  T r o p s fø r e r e ,  o g  d e t  er  s o m  o fte s t  
b la n d t  d is s e , K o r p se n e  f in d e r  s in e  b e d s te  F o lk .
U n d e r t id e n  se r  m a n  F o r h o ld e n e  o r d n e d e  p a a  e n  a n d e n  
M a a d e  —  e f te r  e t S y s te m , so m  v i ld e  v æ r e  g a n s k e  g lim r e n d e  
o g s a a  h e r h je m m e .
E n  æ ld r e  G o d se je r  e lle r  P r o p r ie tæ r  k a n  ik k e  s e lv  ta g e  
s ig  a f  D r e n g e n e s  U d d a n n e ls e ,  m e n  d a  h a n  in te r e s s e r e r  s ig
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s tæ r k t  fo r  B e v æ g e ls e n ,  s ø r g e r  h a n  fo r , a t  d e r  b liv e r  o p r e t te t  
en  T r o p  a f  D r e n g e n e  i O m e g n e n  (e n  T r o p  er  fr a  8 — 5 0  D r e n g e ) .  
H a n  fa a r  e n  y n g r e , L æ rer ,- e n  F o r s tm a n d  e lle r  e n  F o r v a lt e r  i 
N æ r h e d e n  t il  a t  b l iv e  D r e n g e n e s  T r o p s fø r e r .  I l a n  g iv e r  T r o p ­
p e n  L o v  til a t  h o ld e  Ø v e lse r  p a a  e n  b e s te m t  D e l  a f  s in e  J o r d e r , 
h a n  la d e r  d e n  fa a  e t  R u m  i  e n  L a d e  e lle r  p a a  e t  L o f t  t il  T r o p s ­
lo k a le .  (D e r  b e h ø v e r  ik k e  a t  v æ r e  n o g e t  i d e t:  D r e n g e n e  sk a l  
n o k  u d s ty r e  d e t  s e lv .)  M a a sk e  s tø t te r  h a n  T r o p p e n  l id t  m e d  
P e n g e  fo r  a t fa a  d e n  i G an g . T r o p p e n  a n ta g e r  t il  G en g æ ld  
h a n s  N a v n  (G o d se je r  A ’s, P r o p r ie tæ r  B ’s T r o p ) .
P a a  T r o p p e n s  H ø j t id s d a g e  o g  n a a r  e n  S p e jd e r  h a r  u d ­
m æ r k e t  s ig  sæ r lig , s t i l le r  h e le  T r o p p e n  p a a  G a a rd en . G o d s­
e je r e n  e lle r  P r o p r ie tæ r e n  h o ld e r  e n  l i l le  o p m u n tr e n d e  T a le  t il  
D r e n g e n e  e l le r  o v e r r æ k k e r  d e m  d e r e s  U d m æ r k e ls e s te g n . D e n  
æ ld r e , e r fa r n e  M a n d  h a r  s t i l le t  s ig  v e d  S id e n  a f  d e n  u n g e  
T r o p s fø r e r ,  o g  v e d  fæ lle s  H jæ lp  n a a r  d e  e t R e su lta t ,  s o m  de  
b e g g e  k a n  v æ r e  s to lte  a f.
H v is  v o r e  L a n d m æ n d  h e r h je m m e  p a a  d e n n e  M a a d e  v ild e  
s tø t te  o g  o p m u n tr e  B e v æ g e ls e n  i d e r e s  H je m e g n , h v is  n o g le  
a f  v o r e  s tø r r e  J o r d b e s id d e r e  v i ld e  o v e r la d e  B y -S p e jd e r n e  e t  
T e r r æ n , h v o r  d e  k u n d e  r y k k e  u d  o g  lig g e  i L e jr  o m  S o m m e r e n ,  
v i ld e  B e v æ g e ls e n  v æ r e  g o d t  fa r e n  h e r h je m m e .
F o r p a g te r  A b e l ,  G lo r u p , u d ta lte , a t  h a n  e f te r  d e tte  F o r e ­
d r a g  h a v d e  fa a e t  e n  n o g e t  a n d e n  O p fa t te ls e  a f  S p e jd e r b e v æ ­
g e ls e n s  N y tte  o g  g o d t k u n d e  l id e  a t se  d e n n e  B e v æ g e ls e  r e j s t  
p a a  s in  E g n . M en , so m  t id lig e r e  n æ v n t , s k o r te d e  d e t jo  n a v n lig  
p a a  F ø r e r e . D e n  fø r s te  B e t in g e ls e  fo r , a t  S a g e n  k a n  b l iv e  
u d b r e d t , er , a t  e t F o r e d r a g  s o m  d e tte  k a n  h o ld e s  u d e  o m k r in g  
i L a n d e t . T a le r e n  v i ld e  a n s e  d e t  fo r  h e ld ig t ,  o m  m a n  fik  F o r e ­
d r a g  o m  S p e jd e r b e v æ g e ls e n  u d e  i L a n d b o fo r e n in g e r n e ,  d a  d e t  
fø r s t  o g  fr e m m e s t  g ja ld t  o m  a t  fa a  L a n d m æ n d e n e  v a r m e  fo r  
S a g e n .
D e n  l e d e n d e  P r æ s i d e n t  (K a m m e r h e r r e  Carl 
Becli): M an  b e h ø v e r  ik k e  at h a v e  b o e t  læ n g e  p a a  L a n d e t  fo r  
a t h a v e  o p le v e t  U ly k k e s t i l fæ ld e  o g  ik k e  m in d s t  d a  I ld e b r a n d e .  
P a a  m a n g e  E g n e  er  d e r  M a n g e l p a a  S p r ø jte r  o g  p a a  ø v e d e  
F o lk  til a t  b e t je n e  d e m . H v o r  m a n g e  O fre  k r æ v e r  d e r n æ s t  
ik k e  v o r e  M e r g e lg r a v e , K ø r s e le n  o g  M a sk in e r n e ?  S p e jd e r b e ­
v æ g e lse n  er  n o g e t  n y t . m e n  d e r  e r  fo r  T id e n  m e g e t  o p p e  i 
v o r t  F o lk ,  d e r  v il  le t te  S a g e n . V i h a r  n u  en  M æ n g d e  G y m n a ­
s t ik fo r e n in g e r ;  S k y t te fo r e n in g e r n e  h a r  ta g e t  f ler e  L e g e m s ø v e l ­
s e r  o p  e n d  fo r h e n , H ø j s k o le r n e  l ig e le d e s ,  o g  d e r  a fh o ld e s  g o d e  
S a m a r ite r k u r s u s . D e n  fø r s te  T id . T a le r e n  b o e d e  p a a  L a n d e t ,  
v a r  d e t  a n d e r le d e s . S k o le r n e s  G y m n a s t ik a p p a r a te r  v a r  m e g e t
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m a n g e lfu ld e  o g  L æ r e r n e  i R e g le n  u d e n  I n te r e s s e  fo r  S a g e n .  
L a n d m æ n d e n e  sa g d e  d e n  G a n g , n a a r  m a n  ta lte  m e d  d e m  o m  
G y m n a st ik , a t fo r  L a n d b e fo lk n in g e n  h a v d e  d e n  ik k e  m e g e n  
B e ty d n in g , e f te r s o m  A r b e jd e t  i fr i  L u ft  v a r  G y m n a s t ik  n o k .
D ir e k tø r  Qvistgaard k u n d e  tæ n k e  s ig  e n  A n k e  r e j s t  im o d  
S a g e n , n e m lig  h v o r  P e n g e n e  s k a l k o m m e  fr a . A s s u r a n c e s e l­
sk a b e r n e  v il  s ik k e r t  h jæ lp e ,  d a  d e  h u r t ig t  k a n  t je n e  d e t  in d .  
M a a d e n , h v o r p a a  d e  v il  g ø r e  d e t, k e n d e r  j e g  j o  ik k e , m e n  j e g  
k u n d e  læ n k e  m ig , a t  d e  n e d s a t te  P r æ m ie n  b e ty d e l ig  fo r  d e  
G a a rd e  e lle r  I n s t i tu t io n e r ,  d e r  h a v d e  sa a d a n  et B r a n d k o r p s  
m e d  m o d e r n e  B r a n d r e d sk a b e r . M ed A m b u la n c e n  v a r  d e t  d e r ­
im o d  v æ r r e , m e n  m a a s k e  d e r  k a n  fa a s  n o g e t  g e n n e m  » D e l  
r o d e  K o rs« .
P r e m ie r lø j tn a n t  Lcmbcke o p ly s t e ,  at G e n e r a l Baden-Powell 
fø r s t  h a v d e  s k r e v e t  en  m in d r e  B o g  o m  S p e jd e r u d d a n n e ls e  fo r  
d e t D r a g o n r e g im e n t ,  h v o r fo r  h a n  i s in  T id  v a r  C h ef.
Denne Bog var først blevet benyttet af Drengene i de 
engelske Skoler.
S e n e r e  h e n  h a v d e  G e n e r a le n  i B o e r k r ig e n  u n d e r  F o r s v a r e t  
a f  M a fe k in g  se t  s ig  n ø d t  til a t  u d d a n n e  D r e n g e  e f te r  d e  sa m m e  
P r in c ip p e r  o g  a n v e n d e  d e m  t il  S p e jd e r t je n e s te ,  o g  d e t  h a v d e  
h e r  v is t  s ig , a t  d e n n e  U d d a n n e ls e  h a v d e  e n  g a n s k e  fo r tr æ ffe lig  
I n d f ly d e ls e  p a a  d e m .
H je m k o m m e n  fr a  B o e r k r ig e n  h a v d e  G e n e r a le n  o p r e t te t  
en  T r o p  a f  L o n d o n e r -D r e n g e  (d e ls  D r e n g e  fra  E to n  o g  d e ls  
D r e n g e  fra  G a d e rn e . —  A lle  S p e jd e r e  er  B r ø d r e ) .
I la n  læ r te  d e m , h v o r le d e s  d e  p a a  e n g a n g  k u n d e  le g e  I n ­
d ia n e r e  o g  R id d e r e . H a n  to g  d e m  m e d  u d  i en  L e jr , h v o r  d e  
m a a tte  sø r g e  fo r  d e r e s  e g e n  F o r p le jn in g  o g  i d e t  h e le  ta g e t  i 
f lere  D a g e  m a a tte  k la r e  s ig  s e lv  fu ld s tæ n d ig  p a a  e g e n  H a a n d .  
H a n  læ r te  d em  at s k e ln e  im e l le m  d e  fo r s k e l l ig e  F u g le  o g  D y r ,  
T r æ e r  o g  P la n te r , læ r te  d e m  at h o ld e  a f  N a tu r e n . H a n  læ r te  
d e m  at b r u g e  Ø jn e  o g  Ø re n , a l læ g g e  F o r b in d in g e r  o g  o p tr æ d e  
v ed  U ly k k e s t i l fæ ld e  o g  m e g e t  a n d e t .
T il  B r u g  fo r  a n d r e  D r e n g e , d e r  m a a tte  h a v e  L y s t  til at 
u d d a n n e  s ig  p a a  s a m m e  V is, s k r e v  h a n  sin  S p e jd e r b o g . D e n  
b le v  b o r tr e v e t  i 1 0 0 ,0 0 0 ’er  a f  E k s e m p la r e r  o g  o v e r s a t  t il  a l le  
m u lig e  S p r o g . H e n s ig te n  m e d  S p e jd e r u d d a n n e ls e n  b e to n e r  h a n  
sk a r p t  er  u d e lu k k e n d e  at g ø r e  D r e n g e n e  til M æ n d  —  a t  g iv e  
d e m  K a ra k ter .
In d e n  B o g e n  u d k o m  p a a  D a n sk , h a v d e  S k o le b e s ty r e r  Hart­
vig Moller a l le r e d e  o p r e t te t  d e n  fø r s te  d a n s k e  S p e jd e r tr o p .  
D e r  er  n u  o v e r  1 0 0  T r o p p e  h e r h je m m e , d e  er  s p r e d te  o v e r
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hele Landet, ja, der er endog Spejdere paa Bornholm, Fær­
øerne og Island.
Troppene arbejder fuldstændig for sig selv. En Bestyrelse 
(Dr. phil.. Docent i Pædagogik O s c a r  H a n s e n  er Formand og 
Oberst A x e l  L i l j e f a l k  Spejderchef) og et Korpsraad arbejder 
for al sprede Kendskabet til Bevægelsen og danner Bindeled 
mellem Troppene. I den senere Tid er en Del af Troppene 
bievne organiserede i Divisioner, og del er Haabet at faa saa- 
danne oprettede over hele Landet.
Hvad særlig Uddannelsen angaar, saa lærer Drengene, 
som Direktør Q v i s l g a a r d  har omtalt, Samaritergerning og Red­
ningsarbejde.
Der lægges Vægt paa at lære Drengene at handle resolut 
og hurtigt.
Under en Udrykning støder en Patroulje saaledes plud­
selig paa en Dreng, der er styrtet med Cyklen (det er arran­
geret i Forvejen, uden at nogen véd det). Det er ofte en ren 
Fornøjelse at se, hvor kvikt Drengene opfatter Situationen, og 
høre Palrouljeføreren tage Kommandoen og give enhver en 
kort og klar Ordre til, hvad han skal gøre.
Drengene lærer at bruge deres Øjne og Øren —  intet maa 
undgaa deres Opmærksomhed — , og man søger ved forskellige 
Øvelser at udvikle deres Syn og Hørelse.
Man lader dem studere de Spor af Mennesker, Dyr og 
Vogne, der ses undervejs, og lader dem slutte sig til, hvad 
Sporene betyder. Saadanne Slutningsøvelser arrangeres ogsaa 
inden Dore.
Drengene opøves i Ridderlighed. De s k a l  gøre en »god 
Gerning« mod et Menneske eller Dyr hver Dag i Aaret.
Undertiden arrangeres Natøvelser, hvor Drengene kommer 
til at gaa alene en Milsvej —  en Del af Vejen gennem en tæt 
og mørk Skov. De er ikke alle glade for det de første Gange, 
men en Spejder maa ikke lade sig skræmme af noget.
Endelig forfærdiger Spejderne Haandarbejder af alle 
Slags. Dette sælger de, og det indkomne gaar til en fælles 
Kasse, der anvendes til Lejrudrykninger, Indkoh af Telte 
m. m. Drengene skal lære at klare sig selv paa egen Haand.
Forøvrigt opmuntres Drengene til at deltage i al Slags 
Sport. —  Sporten, det raske Liv i det frie, Nætter, tilbragte 
med kun et Stykke Telt-Lærred over Hovedet, gør altsammen 
sit til at hærde Drengen. Han bliver sund, stærk og glad —- 
han lærer at stole paa sig selv og faar Karakter.
Proprietær L e m m i n g  mente, al Programmet burde lægges
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en Del om, naar Bevægelsen skal føres ud paa Landet, da 
Drengene dér allid er vant til at bevæge sig ude i Terrænet.
Direktør Q u i s l g a a r d :  For Landets Vedkommende bør det 
nærmest ordnes som Redningsarbejde. Der bør navnlig af­
holdes Samariterkursus, Dyrlægekursus og Brandøvelser med 
dem.
Bestyrer J a c .  S ø e g a a r d  troede ligesom Hr. L e m m i n g ,  at 
skulde Bevægelsen vinde Udbredelse paa Landet, burde Pro­
grammel lægges lidt om. Taleren kunde ikke se rettere, end 
at man burde søge al faa Almueskolen til at tage denne 
Sag op.
Forpagter B i l l e  mente, at Spejderbevægelsen egentlig er 
gammel paa Landet, idel Drengene dér er meget mere vænnede 
til at lægge Mærke til alt, hvad der passerer. Men kunde 
Spejderbevægelsen bevirke, at man ude paa Landet fik bedre 
Brandvæsen og Redningskorps, var allerede meget naaet. Dren­
gene paa Landet havde imidlertid langt daarligere Tid end 
Drengene i Byerne.
Det vilde sikkert være heldigt, om Foredragsholderen 
kunde forelægge Sagen ude i Landboforeningerne og navnlig 
ogsaa fik fat paa Lærerne og fik dem til at interessere sig 
derfor. Kunde Spejderbevægelsen lære Drengene paa Landet 
at opgive mere nøjagtige Vejlængder, end de nu ofte gør, vilde 
allerede meget være naaet. Hovedpointet: at lære Drengene 
at tale Sandhed, er absolut godt baade i Byerne og paa 
Landet.
Direktør Q n i s l g a a r d  hævdede, at det var umuligt at dømme 
om Spejderbevægelsens Udvikling paa Drengene, naar man 
ikke selv har arbejdet med Sagen. Sport har Drengene paa 
Landet som Regel megen Lyst til; baade Boksning og Fodbold 
interesserer dem. Selvfølgelig vilde det være bedst, om man 
kom lil at arbejde sammen med Skolerne paa Landet.
D e n  l e d e n d e  P r æ s i d e n t  mente af de faldne Ud­
talelser al kunne uddrage, at der var væsentlig Forskel paa, 
hvad Spejderne skulde lære i Byen og paa Landel. Skulde 
man faa Bevægelsen ind i Skolerne, da burde man gaa et 
Skridt videre, nemlig til Seminarierne, for at faa de vordende 
Lærere i Tale. Paa Højskolerne har man nok en hel Del 
af det, som Spejderbevægelsen tager sig af, men ogsaa dér 
kan man vist udrette noget.
Den bedste Tak til Foredragsholderen for hans instruktive 
og underholdende Foredrag og til Deltagerne i Diskussionen.
